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CP??? 84 24 52 37.6 19-78 10.6
NP??? 82 20 46 35.4 19-64 9.55
A??? 78 16 51 36.3 19-64 8.98
FC??? 76 18 40 34.8 19-63 8.45
AC??? 83 20 46 36.4 18-64 9.83
??????? 81 18 39 35.7 19-63 9.19
???? 83 17 35 35.9 19-63 9.24
???? 89 24 43 38.1 22-68 10.0
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